













年　度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
実施校 89 88 82 54 43 38 33
















































⑤ Ａ班はリフトを使って滑走，それ以外は KIDS ゲレンデで滑走．
⑥ Ａ班はリフトを使って滑走，それ以外は KIDS ゲレンデで滑走．














⑤ Ａ班はリフトを使って滑走，その他は KIDS ゲレンデで平地・斜面滑走．

































B グループは 6 回目からリフト利用，可能であれば 4 回目か 5 回目からリフトを利用したい．
7 回目はインフルエンザのため休園になったことは非常に残念である．

























ので，こども 1 人と大人 1 人でリフトに乗車しなければならないことは承知したことだが，保護者
には昨年度もたくさんのボランティア（リフト同乗者）としてご協力いただいた．
早い回では，リフトに乗るこどもが少なく，せっかく来ていただいた保護者が余ってしまうこともあった．










































2010 年度は 4 回目から，2011 年度は 5 回目からリフトを利用したが，結果としては効果が出ている
階段登行の練習
− 182 −
ので，2012 年度は A グループは 3 回目から，


































The Progress of Tackling the Difficulties of Providing Skiing Classes for the 
Eldest Infants (2nd Report):
Skiing Class with the Eldest Infants Class of Hokkaido Bunkyo University’s Affiliated 
Kindergarten
HIRAOKA Hideki, ODA Shinichi, KONISHI Etsuko, YAMAMOTO Rimiko
 and  MURANAKA Daigo
Abstract: 8 skiing classes were provided for the kindergarten’s 5-year-olds from January to February in 2011, 
as had also been provided in 2010. As in 2010, the majority of the children had no skiing experience, and could 
not slide forward on their skis or maintain the plough stance (a stance with knees coming together which looks 
like an inverted ‘V’), both of which were also major issues in 2010. By the end of the final lesson, all of the 
children were able to ride the ski lift and ski down a slope without assistance. By comparing and analyzing the 
progression and contents of the lessons provided in 2010 and 2011, it is possible to provide skiing classes for 
2012 that will provide a more efficacious learning experience for the students, and have contents more easily 
understand by the kindergarten teachers.
